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蛇もしくは将棋の名人」というレベルの私にとって、 TCP. POP . SMTP . FTP . HTTP . FDDI . 
DNS・DHCP. CGI . UPS等々、意味不明の 3文字 (4文字)用語が飛び交うセンターは、
まるで異次元空間のようでした。ある時、事務室で IPPP接続の方法は・・・」という会話を
耳にして、『ピーピーピー接続? 接続すると音がピーピー鳴るってこと ?j という、およそ
センター職員とは思えない低レベルな疑問を抱いたこともあります。それが Point-to-Point 
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Protocolの略称、だとわかったのは、しばらく後になってからでした。この時の疑問を口に出さ
なくてよかったと心から思います。もし口にしていたら、一生笑いものになっていたことでし
ょっ。
また、蚊の多さにも苦しめられました。センターはどういうわけか蚊が異常に多く、しかも
夏だけではなく l年中出没するので本当に閉口します。おまけに私は蚊に好かれる体質のよう
で、他に人がいるときでも私が集中的に攻撃されるのです(被害妄想という話もありますが)。
真冬にズボンの上からでも平気で刺してくる蚊を叩きながら、自分もこのたくましさを見習わ
なければいけないと、妙な感慨に耽ったものでした。
そんなこんなで、私がセンターに来て約 1年になります。慣れとは恐ろしいもので、あれほ
ど理解不能だ、った 3文字用語も、ごく一部とはいえ何とか理解できるようになり、ずいぶん進
歩したものだなと自分でも驚いています(というか最初のレベルが低すぎただけ)。しかし秒
進分歩のこの世界、まだまだ覚えるべきことが山ほどあり、正直言って頭が痛くなりそうです。
技術の進歩に取り残されないよう日々勉強に励み、利用者の方々に便利で快適なコンピュータ
環境を提供できるよう、頑張りたいと思います。
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